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Стаття присвячена дослідженню правового регулювання електронних грошей в Україні та Великій Британії. У роботі розглянуто істо-
рію виникнення електронних грошей, яка дає змогу зрозуміти еволюцію розвитку цього електронного платіжного засобу. Виділені важливі 
ознаки, які характеризують особливості, притаманні електронним грошам, а саме те, що вони: зберігаються в електронному пристрої; слугу-
ють засобом розрахунків з іншими користувачами або продавцями товарів і послуг, які уклали з емітентом угоди; є грошовим зобов’язанням 
емітента перед їх пред’явником. Проаналізовано переваги та недоліки використання електронних грошей порівняно з іншим популярним 
нині видом електронних платіжних засобів – платіжними картками. Підкреслено, що регуляторним органом, який здійснює контроль за 
дотримання вимог законодавства емітентами, що здійснюють випуск електронних грошей, є Національний банк України. Акцентовано, що 
за законодавством України емітентами електронних грошей є виключно банки. Розглянуто низку функцій, які вони здійснюють. 
Приділено увагу правовому регулюванню електронних грошей у Великій Британії, зважаючи на те, що ця країна є більш досвідченим учас-
ником у цій сфері і державою, яка має міжнародний авторитет на ринку електронних грошей. Зазначено коло установ, які можуть здійснювати 
емісію електронних грошей у цій країні, відмінності та спільності, які існують із цього питання, з Україною. Крім того, визначені основні умови, 
необхідні для здійснення емісії електронних грошей у Великій Британії, а саме отримання ліцензій (повні й обмежені). Описані особливості 
надання кожної з таких ліцензій. Зазначені критерії, яким повинна відповідати установа для отримання цих ліцензій. Визначені основні вимоги 
до компаній-емітентів, необхідні для отримання дозволу на виконання емісії електронних грошей згідно із Законом Великої Британії «Про пра-
вове регулювання електронних грошей». Перелічені переваги та недоліки створення таких компаній саме у Великій Британії. 
Ключові слова: електронні гроші, випуск електронних грошей, ліцензія, електронних платіжний засіб, банк-резидент, компанія-
емітент, емісія.
The article is devoted to the study of the legal regulation of electronic money in Ukraine and the United Kingdom. The paper considers 
the history of electronic money, which allows us to understand the evolution of the development of this electronic means of payment. There 
are important features that characterize the features inherent in electronic money, namely, that: they are stored in an electronic device; serve 
as a means of settlement with other users or sellers of goods and services that have entered into agreements with the issuer; is a monetary 
obligation of the issuer to their bearer. The advantages and disadvantages of using electronic money in comparison with another popular, 
today, type of electronic means of payment – payment cards are analyzed. It is emphasized that the NBU is the regulatory body that monitors 
compliance with the law by issuing electronic money. Emphasis is placed on the fact that according to the legislation of Ukraine, the issuers 
of electronic money are exclusively banks. A number of functions they perform are considered. 
Attention is paid to the legal regulation of electronic money in the United Kingdom, given that this country is a more experienced participant in 
this field and a country that enjoys international prestige in the electronic money market. The range of institutions that can issue electronic money 
in this country and the differences and commonalities that exist on this issue with Ukraine are indicated. In addition, the basic conditions that are 
necessary for the issuance of electronic money in the UK, namely, obtaining licenses (full and limited). Features of granting each of such licenses 
are described. These criteria must be met by the institution to obtain these licenses. The main requirements for issuing companies required to 
obtain a license to issue electronic money in accordance with the UK Law on the Legal Regulation of Electronic Money have been identified. 
These are the advantages and disadvantages of creating such companies in the UK.
Key words: electronic money, electronic money issue, license, electronic means of payment, resident bank, issuing company, issue.
Постановка проблеми. Розвиток Всесвітньої мережі 




на  2019  р.  вона  становила  приблизно  53,6%  населення 
світу.  Це  сприяло  появі  та швидкому  поширенню  таких 
нових  електронних  платіжних  засобів,  як  електронні 













електронних  грошей  приділяли  увагу  як  вітчизняні,  так 
і закордонні вчені, серед них: Л. Барабан, І. Верес, А. Гли-
бовець, Ю. Грицюк, В. кравчук, д. Науменко,  І. Трубін, 




Британії,  встановлення  спільного  та  відмінного  в  зако-




нення  електронних  грошей  сягає  1900-х  рр.,  коли Феде-
ральний  резервний  банк  США  вперше  переказав  гроші 
телеграфом.  Але  найбільш  значною  подією  в  історії 
появи електронних грошей є створення девідом Чоумом, 
якого ще  називали  батьком  електронних  грошей,  компа-
нії “DigiCash”, яка розпочала випуск перших електронних 
грошей  міжнародної  платіжної  системи  eCash.  для  збе-
реження  надійності  й  анонімності  проведених  операцій 
д. Чоум вигадав так звану систему «сліпого» цифрового 
підпису,  яка  полягала  в  тому,  що  емітент  електронних 
грошей не бачив серійних номерів електронних банкнот, 
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нні  гроші  в  україні,  затверджене  постановою  правління 
Національного банку україни (далі – НБу) від 4 листопада 
2010 р. № 481(далі – Положення № 481). 
Безпосередньо  визначення  електронних  грошей 
дається  у  ст.  15  Закону №  2346.  Так,  електронні  гроші 
являють  собою  одиниці  вартості,  які  зберігаються  на 
електронному  пристрої,  приймаються  як  засіб  платежу 
іншими  особами,  ніж  особа,  яка  їх  випускає,  і  є  грошо-
вим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівко-
вій  або  безготівковій  формі  [3].  Тобто  електронні  гроші 
мають  такі  важливі  ознаки:  по-перше,  зберігаються 
в електронному пристрої; по-друге, слугують засобом роз-
рахунків з іншими користувачами або продавцями товарів 
і  послуг,  які  уклали  з  емітентом  угоди;  по-третє,  є  гро-
шовим  зобов’язанням  емітента  перед  їх  пред’явником. 
деякі  вчені  відносять  електронні  гроші  до  електронних 
платіжних  засобів.  Ми  поділяємо  цю  думку.  Але  спо-
чатку розберемося, що таке електронний платіжний засіб. 
Відповідно до п. 1.14 ст. 1 Закону № 2346,  електронний 
платіжний  засіб  –  це  платіжний  інструмент,  який  надає 
його  держателю  можливість  за  допомогою  платіжного 
пристрою отримати  інформацію про належні держателю 
кошти й ініціювати їх переказ [3]. Серед електронних пла-
тіжних  засобів,  окрім  електронних  грошей,  можна  виді-





нодавчих  змін у цій  сфері  [4]. Але електронним грошам 
усе ж притаманні  деякі  відмінності,  а  саме:  вони мають 
певну  монетарну  вартість;  приймаються  юридичними 
й  фізичними  особами  для  розрахунків  і  можуть  оберта-
тися  деякою  мірою  поза  межами  банківської  системи; 
бути  зобов’язанням  емітента, що надходить  в  обіг  лише 




Електронні  гроші  мають  переваги  та  недоліки.  Роз-
глянемо  їх  у  порівнянні  з  більш  популярною  формою 
електронних  платіжних  засобів  –  електронними  платіж-
ними  засобами на  базі  карток. до переваг  використання 
електронних  грошей  можна  віднести:  по-перше,  швид-
кість  платежу  в  онлайн-розрахунках,  наприклад,  у  разі 
використання  онлайн-банкінгу  платіж  може  проходити 
добу або навіть більше; по-друге, безпека використання, 
коли ми оплачуємо певні товари через  інтернет за допо-
могою  картки,  ми  зазвичай  вводимо  її  номер,  термін  дії 
та CVV, хоча ця інформація може потрапити до рук шах-








тощо.  донедавна  перевагою  електронних  грошей  була 
їхня анонімність. Але НБу осучаснив ринок електронних 
грошей  та  гармонізував  його  із  законодавством  україни 
та Європейського Союзу  (далі  – ЄС) у  сфері  здійснення 




ристання  електронних  грошей  мають  супроводжуватися 
інформацією про платника й отримувача [4].
до  недоліків  у  використанні  електронних  грошей 
можна  віднести:  відсутність  нарахування  відсотків  на 
залишок в електронному гаманці, тоді як власникам пла-
тіжних карток ця функція доступна; незважаючи на поши-
рення  цифрових платіжних  систем,  не  всі магазини під-
тримують  електронну  оплату;  установлення  лімітів  для 
операцій  з  електронними  грошима  (на  поповнюваному 
електронному  гаманці  може  зберігатися  максимальна 






як  розраховуватись  за  допомогою  електронних  грошей, 
і через це віддають перевагу платіжним карткам тощо.
Більш  прогресивні  норми,  відповідно  до  директиви 
















нет.Гроші,  VkrMoney,  RBKMoney,  Яндекс.Гроші,  QJWI, 
E-gold,  які  перелічені  в  листі  НБу  №  25–109/33434  [7]. 
Наприклад, WebMoney Transfer – одна з найпопулярніших 







провадити  свою  діяльність  на  території  україни. Методи 
боротьби були різними,  спочатку було  введено  ст.  200 до 
кримінального  кодексу україни,  яка передбачала  відпові-
дальність  за  неправомірний  випуск  електронних  грошей, 
проте  до  відповідальності  можна  було  притягнути  лише 




№ 570002/90626  до  банків,  відповідно  до  якої  було  забо-
ронено  користуватися  електронним  грошима  Webmoney, 
Яндекс.деньги, QIWI, Wallet  і Wallet  one  («Єдиний  гама-
нець») [8, с. 193–194]. Але телеграма НБу мала лише реко-
мендаційний характер. у 2018 р. було видано указ Прези-
дента  україни  «Про  рішення  Ради  національної  безпеки 
і оборони україни (далі – РНБО) від 2 травня 2018 р. «Про 




економічних  та  інших  обмежувальних  заходів  (санкцій)», 





Як  уже  зазначалося,  емітентами  електронних  гро-
шей  є  банки,  які  виконують  низку  функцій,  серед  яких 
виділяють:  1)  функцію  захисту,  яка  включає  забезпе-
чення  здійснення  процедурних,  організаційних  заходів 
щодо  виявлення,  запобігання,  перешкоджання  та  проти-
дії шахрайству;  забезпечення  захисту  інформації під час 
випуску,  використання,  погашення  електронних  грошей; 
здійснення  заходів щодо  запобігання,  виявлення  та  про-
тидії  легалізації  доходів,  отриманих  злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї. для 
попередження  випадків шахрайства  та  проведення  будь-
яких  незаконних  транзакцій  банки  повинні  здійснювати 
належну  перевірку  користувачів  електронних  грошей 
шляхом  їх  ідентифікації  і  верифікації,  а  також  переказ 
грошей  з  електронного  гаманця  має  супроводжуватися 
інформацією  про  платника  й  отримувача.  Виконання 
таких  дій  вимагає  від  банків  Закон  україни  «Про  запо-
бігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та  фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового  зни-
щення» від 6 грудня 2019 р. [10]; 2) функцію контролю, що 
передбачає  здійснення  нагляду  за  операціями  з  електро-
нними  грошима,  зокрема  контроль  за  дотриманням пра-













також  емітент  обов’язково  повинен  надати  інформацію 
про його місцезнаходження, умови та порядок створення 
та  використання  електронного  гаманця,  процедуру  здій-
снення  переказів  тощо  [6].  Отже,  емітенти  електронних 
грошей гарантують  здійснення  заходів  запобігання неза-
конному  заволодінню  електронними  гаманцями,  прове-









законопроєкт  №  4364  «Про  платіжні  послуги»,  метою 
якого  є  регулювання діяльності  українського платіжного 
ринку  та  переказу  коштів  з  урахуванням  європейських 
регуляторних актів,  зокрема другої платіжної директиви 
(PSD2),  директиви  з  електронних  грошей  (EMD).  Тому 
нині  можна  зазначити,  що  правове  регулювання  обігу 
електронних  грошей  на  національному  рівні  перебуває 
в  перехідному  стані.  Тим  ціннішим  для  україни  буде 
досвід держав, які мають у цій сфері певні здобутки. Звер-
немо  увагу  на  досвід Великої  Британії.  Ця  країна  серед 

























грошей  (Electronic money  institution),  яка  бажає  отримати 
повну ліцензію, повинна мати початковий капітал у розмірі 
350  тисяч  євро,  а  також  внести  адміністративний  збір  до 
FCA – 5 000 євро  [13]. Щодо обмеженої ліцензії,  то вона 
передбачає, що власник відповідної установи, що здійснює 
емісію  електронних  грошей,  може  надавати  свої  послуги 
тільки на території Великої Британії. Власниками обмеже-
ної ліцензії є малі компанії-емітенти, місячний оборот яких 
не перевищує 3 млн  євро,  у разі  більшого розміру місяч-
ного обороту відповідна компанія повинна отримати повну 
ліцензію,  адміністративній  збір  цієї  ліцензії  становить 
1 тисячу євро [14].
Як уже  зазначалося,  ліцензію на  емісію  електронних 
грошей  у  Великій  Британії  надає  Орган  фінансового 
контролю.  для  отримання  цієї  ліцензії  юридична  особа 
подає відповідну заяву, яка повинна містити програму опе-
рацій,  які  вона  здійснюватиме;  бізнес-план, що  включає 
прогнозний розрахунок бюджету на перші три фінансові 
роки, який демонструє, що заявник здатний використову-
вати  ресурси  та  процедури  для  надійної  роботи;  докази 
того,  що  заявник  має  початковий  капітал  для  реалізації 
своїх цілей; опис заходів, ужитих для захисту коштів влас-
ників  електронних  грошей;  опис  механізмів  управління 









складу  керівництва  емітента  електронних  грошей,  що 
полягають у тому, що більшість директорів повинні мати 
громадянство  цієї  країни,  особливо  це  стосується  особи 
генерального директора, крім цього, рішення директорів-
резидентів  має  панівну  силу  порівняно  із  закордонними 
директорами  [13].  І  не  менш  важливим  аспектом  є  те, 
що  подавати  заяву  на  отримання  ліцензії  можуть  тільки 
компанії-резиденти Великої Британії, у цьому є деяка схо-
жість  з  україною,  де  випуск  електронних  грошей  може 
здійснювати тільки банк-резидент. 
Відповідно  до  ст.  6  Закону  Великої  Британії  «Про 
правове  регулювання  електронних  грошей»,  заявником 
є юридична особа, яка має головний офіс, розташований 
у  країні,  або юридична  особа,  яка  має філію  на  терито-
рії цієї держави та головний офіс, розташований за меж-









фінансового  контролю,  що  він  має  надійні  механізми 
управління  своїм  бізнесом  із  питань  емісії  електронних 
грошей та платіжних послуг; ефективні процедури вияв-
лення  та  повідомлення  про  ризики,  які  можуть  виник-
нути у процесі діяльності, та наявність чіткого механізму 
виходу із кризової ситуації, у разі її настання [11].
Створення  компаній-емітентів  електронних  грошей 
у Великій Британії має деякі переваги порівняно з іншими 
країнами.  По-перше,  вони  звільненні  від  податку  на 
додану  вартість.  По-друге,  територія  їхньої  діяльності 
є досить великою, охоплює країни ЄС та ЄЕП. По-третє, 





платіжних  засобів,  а  саме  електронних  грошей,  в  укра-













відний  дозвіл  на  провадження  цієї  діяльності.  На  нашу 
думку,  в  українське  законодавство  треба  ввести  зміни, 
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